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ABSTRAK 
 
Irwan, AlfianNur. 2013. PusatBudidayaIkan Koi di KabupatenBlitar. 
DosenPembimbingNunikJunara, MT  dan ErnaningSetyowati, MT 
Kata  kunci:  budidaya,ikan koi, Methapor Combined Architecture 
Perkembangan ikan koi di Indonesia sebagai salah satu komoditas ikan hias 
cukup pesat belakangan ini. Hal ini lantaran budi daya ikan koi di Jepang, Negara 
pembudidaya ikan koi terbesar di dunia, mulai terhambat akibat beberapa persoalan, 
antara lain: terbatasnya lahan, upah buruh kerja yang tinggi, dan pengaruh empat musim 
yang menjadi kendala terbesar dalam budidaya ikan koi di Jepang. Oleh karena itu, 
peluang budidaya di Indonesia masih cukup besar untuk meraih potensi pasar yang terus 
meningkat.  
Salah satunya kota yang sebagian warganya menjadi petani budidaya ikan koi 
adalah Kota Blitar, budidaya perikanan ikan koi pada kota ini mulai berkembang pesat. 
Hal ini terlihat dari data produksi ikan koi di Kota Blitar yang mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Meskipun mengalami peningkatan pada segi produksi, akan tetapi 
kualitas ikan koi pada Kota Blitar tidak mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan 
kurangnya informasi yang diterima oleh para petani budidaya ikan koi lokal terkait 
dengan cara menaikkan kualitas ikan koi. Selain permasalahan yang terkait dengan 
kualitas, juga terdapat permasalahan lain yakni kesulitannya para hobies ikan koi dari luar 
Kota Blitar untuk menemukan tempat budidaya ikan koi di Kota Blitar. 
Berdasarkan permasalahan diatas maka diperlukan suatu perancangan yang dapat 
memecahkan masalah terkait dengan budidaya ikan koi di Kota Blitar. Perancangan Pusat 
Budidaya Ikan Koi merupakan salah satu solusi yang diharapkan dapat memecahkan 
beberapa permasalahan terkait dengan budidaya ikan koi. Untuk mendukung tujuan di 
atas perancangan ini menggunakan tema metafora kombinasi dari ikan koi itusendiri. 
Metafora merupakan tema yang pengaplikasian pada perancangannya mengambil poin-
poin atau karakteristik dari suatu benda ke dalam bangunan. Ruang lingkup pelayanan 
pusat budidaya ikan koi ini tidak hanya pada skala kabupaten, melainkan juga skala 
nasional. 
Abstract 
Irwan, Alfian Nur. 2013. Koi Cultivation Centre in Blitar. Advisor: Nunik 
Junara, MT  and Ernaning Setyowati, MT 
Keywords: Cultivation, Koi, Metaphor Cultivation Architecture. 
As one of commodities, recently Koi cultivation grows rapidly in Indonesia. It 
happens since Koi cultivation in Japan, the centre of Koi cultivation in the world, begins 
to collapse due to several factors such as limited land to cultivate, high worker salary, and 
the effect of 4 seasons as the main problem in cultivating Koi in Japan.Considering some 
aspects above, Indonesia has great chance to cultivate Koi to fill increasing demand of 
Koi fish in the world.  
Blitar is one of cities in Indonesia in which most of its people have cultivated 
Koi. The cultivation of Koi in this city has increased year after year. It has increased in 
quantity aspect but not in its quality. That people are lack of information and knowledge 
about Koi cultivation is the main reason that causes such an unincreasing quality. 
Besides, the hardness to find a place to cultivate Koi fish in Blitar is another reason to 
consider. 
Based on problem discussed previously, it needs to design a place as Koi 
cultivation centre in Blitar. It is one of any solutions encouraged to find out several 
problems related to Koi cultivation. To reach such purpose, I then use Metaphor 
combined architecture theme in the design. Metaphor is a theme which takes the 
characteristic or particular points of thing and then applies them into a real building 
design. The scope service of this Koi cultivation centre can be enjoyed by people at large 
not restricted for only local people in Blitar. 
 الملخص
مركز زراعة الأسماك كوا في "ريجنسي بليتار" الإشراف على أساتذة نانيك -ايروان مجردة، نور الفيان,
 جونارا طن متري ،
 وارنانينج وستيواتي طن متري،
  ،"erutcetihcrA denibmoC ropahteM",الكلمات الرئيسية: تربية الأحياء المائية، والأسماك، كوي
من الأسماك كوي في إندونيسيا كسلعة واحدة السمك سريعا ًللغاية في الآونة الأخيرة. ھذا بسبب زراعة  
الأسماك كوي في اليابان، المزارعين في البلاد ھي أكبر كوي في العالم، ابدأ إعاقة بسبب العديد من 
مل، وتأثير الفصول الأربعة القضايا، من بين أمور أخرى: الأراضي المحدودة وارتفاع الأجور العمل الع
الذين أصبحت أكبر عقبة في زراعة الأسماك كوي في اليابان. ولذلك، فرصة لزراعة في إندونيسيا لا تزال 
 كبيرة بما يكفي للوصول إلى الخاص بك إمكانية السوق آخذة في الازدياد
ليتار، كوي الاستزراع مدينة واحدة أن تصبح معظم مواطنيھا المزارعين زراعة الأسماك كوي مدينة ب
السمكي في المدينة بدأت تنمو بسرعة. وھذا يتضح من بيانات إنتاج الأسماك كوي في مدينة بليتار، التي 
شھدت زيادة من سنة إلى أخرى. على الرغم من أنھا زادت من حيث الإنتاج، ولكن نوعية الأسماك كوي في 
إلى المعلومات التي تلقاھا المزارعون زراعة كوي المحلية مدينة بليتار لم تشھد زيادة. وھذا بسبب الافتقار 
الأسماك ھو تتصل بكيفية الارتقاء بنوعية الأسماك كوي. بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالجودة، وھناك 
أيضا مسائل أخرى، إلا وھي صعوبة الأسماك كوي ھوبيس من خارج مدينة بليتار ويجد لنفسه مكانا ً
  ي في مدينة بليتارلزراعة الأسماك كو
استنادا ًإلى المشاكل المذكورة أعلاه ثم يلزم تصميم يمكن أن تحل المشاكل المرتبطة بزراعة الأسماك كوي 
في مدينة بليتار. تصميم المركز لزراعة الأسماك كوي أحد الحلول التي من المتوقع أن تحل بعض المشاكل 
ذكورة أعلاه يستخدم التصميم مزيج من موضوع المرتبطة بزراعة الأسماك كوي. لدعم الأغراض الم
مجازي من الأسماك كوي نفسھا. ھذه الاستعارة ھو موضوع للتطبيق على التصميم، مع أخذ نقطة الرمز 
نقطي أو الخصائص للكائن في المبنى. في نطاق مركز الخدمة لزراعة الأسماك كوي ليس فقط على نطاق 
  المقاطعة فحسب، بل نطاق وطني
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